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摘  要 
摘   要 
我国是一个烟草种植大国，截止 2014 年我国烟草种植面积达到 1880 万亩[1]，随着
农业产业化进程的加快，农业正向集约化、规模化、机械化方面快速发展，对农用机械
设备的使用需求也在不断增加，农用机械设备应用的范围也越来越广泛。烟草农业作为
我国农用的一部分，近几年也取得了长足的发展。围绕“减工降本增效”，进一步提高机
械化水平，各省份的烟草公司对农机设备的补贴投入也在逐年增加，2007 年以来，投
入补贴资金 31.91 亿元，购置烟草农用机械 54.73 万台（套）[2]，全面提升农机装备和
机械化作业水平，烟草农用机械在较大范围内得到推广使用。随着烟草农用机械设备的
广泛使用也同时出现了农机设备品种繁多，管护人员责任不清；农机使用无专人负责，
使用混乱；农机维修记录缺少，维修费用不清晰；农机报废无规范流程，造成部分资产
损失等诸多问题。综合上述因素，需要建立一套有效的烟草农机设备管理系统，使得农
机设备资源电子化管理，达到有效的调配，减少资源的浪费。 
本文以软件工程规范为基础，从需求分析开始，经过系统设计，软件开发和系统测
试等方面详细介绍了系统的设计与实现的全过程，实现了烟草农用机械的电子化管理。
本系统采用了目前软件行业较为普遍的 IBM Http Server ＋ WebSphere Application 
Server（中间件） ＋ DB2 数据库的物理架构，在数据存储方面采用了数据物理集中存
储的方式，有效的实现了对大数据量的统一的和高效的访问，在系统开发上采用面向对
象的方法，使用了目前普遍的 Sun Microsystems 公司推出的 JAVA 程序语言进行开发。
在预定的成本和项目总体进度的前提下，开发出了一套具有适用性、有效性、可维护性、
可操作性、可修改性、可理解性和充分满足用户需求的系统软件产品。 
关键词：农用机械；管理系统；实现 
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Abstract 
Abstract 
As a large agricultural country, China’s perennial tobacco planting area was up to 
1,253,333 hectares in 2014. With the development of agricultural industrialization, 
agriculture is rapidly developing towards intensification, scalization and mechanization, and 
the requirements towards farm machinery were increasing, the application range was getting 
wider and wider. As part of agriculture, tobacco agriculture had obtained considerable 
development in recent years. Guided by the philosophy of lessening labor, reducing cost 
while increasing efficiency, and to enhance mechanization level, subsidy input to agricultural 
mechanism equipment was increasing annually; since 2007, the input subsidy capital was 
3.191 billion RMB, the purchased tobacco farm machinery was 547.3 thousand sets, which 
comprehensively boosted the equipment and mechanization operation level, and the tobacco 
farm machinery was applied in a wider range. However, the wide application of tobacco farm 
machinery also faced problems: overmuch variety and chaos of responsibility of management 
personnel; no specialist in charge of farm machinery resulted in chaos of use; lack of 
maintenance record, obscure of maintenance fee; no standard process of discarded equipment 
which led to assets loss and other problems. In conclusion, it is necessary to establish 
effective tobacco farm equipment management system to electronically manage farm 
equipment resources, effectively allocate and reduce wasting of resources. 
Based on software engineering principles, this dissertation started with demand analysis; 
and through system design, software development and system testing, it introduced the 
overall process of system design and realization, which realized the electronic management 
of tobacco farm machinery. This system adopted the popular database’s physical architecture 
IBM Http Server + WebSphere Application Server; as for data storage, it used the method of 
data physical concentrated storage, which effectively achieved the unified and high-efficient 
visit to vast data; by adopting object-oriented method, system development used the JAVA 
programming language publicized by Sun Microsystems company. On the premise of 
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Abstract 
scheduled cost and overall project schedule, it developed a set of software product 
featured adaptability, validity, maintainability, practicality, modifiability, intelligibility, and 
can fully meet user’s demand. 
Key words: Agricultural Machinery; Management System; Implementation  
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景 
自 2007 年以来烟草实行了以基地单元为载体的模式，大力推行“减工降本增效”，
全面提升农机装备和机械化作业水平，每年都增加对农用机械的购置，使得烟草农用机
械在烟草种植的各个环节得到普遍使用，同时各个省份的烟草种植区配备的烟草农用机
械数量和种类也在逐年增加，仅云南丽江市 2014 年一年新增采购各类烟草农用机械数
量就达到 1119 台（套），总投入金额达到 1455.19 万元[3]。随着烟草农用机械设备的数
量不断增加，而目前对烟草农用机械的管理却还停留在手工记录，人本位管理的传统模
式，传统的管理模式已经不能适应当前的管理需求，出现了各种各样的问题，已经在一
定程度上影响了烟叶生产工作的正常开展。由于当期在烟叶生产工作中对烟草农用机械
设备的依赖程度已经达到了一定的高度，负责烟叶生产相关工作的部门领导和责任人需
要及时准确的掌握所有烟草农用机械设备的相关数据，以便能更好的安排烟叶生产工
作，和对下一年度的生产情况和相关预算做出合理的计划，出于以上需求，急需要建立
一套针对烟草农用机械设备的完整、高效的管理系统。 
1.2研究现状 
随着现代化烟草农业建设的不断推进，对烟草农用机械设备的管理也暴露了许多的
问题，首先对农用机械设备的使用上出现了混乱不清的情况，虽然相关部门有要求对农
用机械设备的使用要登记备案，但实际上出了现登记不及时和登记的信息含糊不清，无
法真实的反映农用机械设备的使用情况；其次是出现了对农用机械设备的管护工作不到
位问题，普遍存在很多农用机械设备无人管护的情况，有的管护工作也不是很及时，等
到实际使用的时候会出现设备不能正常使用的情况；再由就是对设备的维修情况的记录
也存在漏登记的情况，无法及时提供农用机械设备的维修情况；还有就是对农用机械设
备的报废流程出现混乱，责任划分不清晰，农用机械设备报废审核不严格，造成国家资
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产的流失等严重问题。 
烟草农用机械管理系统正式基于上述背景和现状而开发的，此系统采用目前先进的
软件应用技术并针对烟草农用机械管理的相关问题进而开发信息管理系统。实现对烟草
农用机械进行“资源配置合理、过程痕迹清晰、运行监管到位”科学有效的电子化管理。 
1.3 研究的内容与组织结构 
本文主要针对研究烟草农用机械管理系统的设计和实现各个环节进行阐述，按照软
件工程的要求首先对系统的需求进行调研，将系统需求进行详细的分析和划分。再到对
系统的总体架构进行设计，包括系统设计的目标，系统采用的架构（如：业务架构、技
术架构、网络架构），系统数据存储设计，系统安全设计和相关的业务接口设计等都加
以详细说明。其次对系统具体的功能实现进行了说明和功能图样展示。然后对系统的测
试工作的相关环节（如：测试策略、测试原则、测试环境、测试结果及分析）也都做以
详细说明。最后对整个项目从开始到结束的整个工作进行了总结和对系统的展望。是得
软件开发的各个环节都有涵盖，保证了软件开发的完整性。 
通过烟草农用机械设备管理系统的开发和应用，实现了对烟草农用机械设备的管理
达到了明确职责、加强规划、严格程序、强化监督的目的，为烟草能正常的生产经营提
供有效的保障，本文的组织结构如下： 
第一章 阐述论文研究的背景及意义，概述了当前烟草农用机械的管理现状。 
第二章 阐述系统的需求分析范围，囊括了业务概述、总体流程及功能模块分析等。 
第三章 阐述系统总体设计思路，涵盖了设计的目标及原则、系统架构设计（总体
架构，技术架构，业务架构，网络架构）、数据库设计和系统安全性设计等。 
第四章 阐述系统的详细设计与实现过程，包括具体功能模块设计。 
第五章 介绍系统的测试过程，详细说明了系统测试采用的测试策略、测试原则及
测试环境和测试结果。 
第六章 对系统功能实现进行总结和展望，并提出下一步的业务研究方向。
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务流程 
 烟草农用机械管理系统是以农用机械设备的生命周期管理为主线，重在实现对农用
机械设备的“资源配置合理、过程痕迹清晰、运行监管到位”的电子化管理平台。 
基础信息维护业务说明：市烟草公司用户统一维护和建立所有农机供应商的档案信
息数据，包括供应商名称，所在地址，主要产品领域以及该企业的区域负责人和联系方
式等信息。对本市所有农用机械设备进行农机类型的划分，维护农机类型基础信息。并
建立已有的全部农用机械设备的农机档案信息数据库，对所有农用机械设备进行备案存
档，为以后烟草农用生产中对农用机械设备的使用和采购提供信息资源。以免出现农用
机械在使用过程中出现任务问题找不到供应商的相关信息和农机在采购环节出现供应
商选择上对供应商不了解和随意选择等现象。 
农机报废业务流程说明：当农用机械设备达到一定年限需要进行报废时，由基层烟
站用户人员填报相应的农用机械设备的报废申请，并提交报废数据给县烟草公司相关负
责人进行确认和审核，审核后该农机设备才能进行报废处理否则不允许报废。以免产生
对农用机械设备的报废管理缺失，不能监管到位，造成国家设备资产的流失。 
农机管护业务说明：由基层烟草站用户对所负责的农用机械设备的日常管护情况进
行及时登记，并将管护工作责任到人，做到每台农用机械设备都有专人进行管护保养，
确保农用机械设备能正常运转，保障烟草生产工作的顺利进行。 
农机维修业务说明：由基层烟站用户人员维护农用机械设备的维修信息，对有故障
的农用机械设备要及时进行维修处理，并及时在管理系统平台中进行维修情况填报，方
便各个级别相关负责人能第一时间掌握农用机械设备的运行情况和维修进度，方便及时
调整烟草生产工作安排。 
统计分析业务说明：对基层烟站用户填报的农用机械设备的使用情况、日常管护情
况、维修情况信息进行统计汇总分析，方便各个烟草公司单位的相关负责人和有关领导
及时查阅，对以后的烟叶生产工作安排提供农用机械设备方面的数据支撑。总体业务流
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图 2-1 总体业务流程图 
 
2.2 功能性需求分析 
烟草农用机械管理以农机设备生命周期管理为主线，本着烟草企业、农机受益主体
“应用双赢”的目标进行系统建设，最终实现“资源配置合理、过程痕迹清晰、运行监管
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